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Nowadays, Euler & Floding’s fluorimetric method is widely regarded as the most 
useful for the determination of catecholamines in urine. 
We have investigated the recovery and speci五cityof this method from the clinical 
and practical standpoint. 
1) Recovery: The very insu伍cientrecovery of the original method, 60-80~0 
in Adrenaline (A) and 40-60~» in Noradrenaline <NAん wasnot due to the oxida・ 
tive decomposition during assay procedure, nor to the loss in puri五cationof urine by 
alumina adsorption, but due to the insu伍cientoxidation caused by the inhibitory 
action of urine eluate. This inhibitory action was stronger to NA than to A. We 
have succeeded to get rid of the inhibited oxidation by using the so-called internal 
standard and the diluted eluate, and we obtained satisfactory recovery to NA and A. 
2) Specificity : Imaizumi & Sano reported that DOPA existed in normal urin:, 
and that it was one of the fluoresce附 producingsubstances, which passed出ro叫
the tow barriers of this determination method --alumina adsorption and ftuorimet.r~c 
procedure. 羽Teobtained the following results in our experiments. DOPA is oxidI・ 
尿中カテコールアミンの後光定量法について 2835 
zed under the same condition with NA. This charactor of DOPA is quite di旺erent
from that of A. Accordingly, the fluorescence from DOPA is included in that of 
NA, but the former has no influence on the fluorescence of A in this method. 
3) We applied our modified method to the estimation of urinary excretion of 
NA and A in the following states: (1) normal states, (2) Pheochromocytoma, (3) 
essential hypertension, (4) insulin hypoglycemia, (5) febrile states, (9) mental changes 
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改良法が発表さやJム（So~~~， Pekk~~~nen, Pi脳 neB)
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し， lには pH3.5酢酸緩衝液 LOc，溶出液 0.5c 
2836 日本外科宝函第28巻第7~：； 
と 0.5°0ZnSO, 0.4ccを入れて混和し，赤血塩 O.lcc
で3分間酸化する.Ilには pH6の酢敵緩衝液 1.Oc, 
溶出液 0.5ccに赤血塩 0.lcc加えて 2分間酸化する．
!, Il共に酸化後直ちに苛性ソーダア弐ヨルピγ酸混
合液 leeを加え蒸溜水で lOccとしておく．目は7ラ
ンクで， pH6.0緩衝液 lee，溶l封液 0.5eeに苛性ゾ





が，以上のものの室長光測定には，第］ 7 ィル タ にー400
～450mμ，第27 ィルターには 500～800mμ を用い
る．此のフィルターによる AとNAの発生する後光







































出液の中の NAの pH3.5における酸化を押え， A
との分離定量を容J,)iにするというが，吾々の検討で
も， EDTAを使わない附ー は， NAは pH3.5に於て
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第1図 pH 8.5における A.NA.の
分解曲線. lr/dl. Ni¥. 1~ び 2r ’d.1. A一水
溶液を pH8.5としぞ、MagnetieStirrer 
でまぜながら，遂時的に Sampleをとり
後光強度を測定． E. D. T. A （＋）に
はlg/diを加えてある．
T. A.の存在によってこれを阻止することがUJ来る．
これはおそらく，尿中に存在する金以イオ yc Curate 
を作り，その酸化作用を除去している為であろう．
(4）アルミナへの吸着と溶出
Euler & Orwl2 ~こよれば A 及び NA のアルミナ
への吸新及び溶出は極めて定量的に行われ，回収不は
大体70--90°0である．
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第2図 NAのアルミナへの吸着曲線．
300r/dlノNAー 水溶液 lOOccに EDTA
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20r/dl NA lOOccを Aluminaに吸着さ
せ種々の酸で洗ひ出す（1回4.5ccとし
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第4図 200r di A及び NAの各 pH




は pH3.5で全量， NAは6 9%〔1096'以下〉酸化 会主ι
され， pH6.0では ZnSO，の有無に関せずに A及び 剛
NAは共に全量酸化される．
脅鬼






















































































































































520mμ, Aは 530mμ I付近に山がある．
吾々は八木式微量後光々度計を使用し，最初は励起
フィルターとして UVV1(max 380mμ），紫外線吸収






















試料 0.5cc I / l ~~－_ l三L
試験管番号 I I I Il i目 Iw I v 
I pH 3.51 I 
酢自主緩衝液l.OccJpH 3.5 pH 6.01 or IPH 3.5JpH 6.0 
I . 1PH 6.01 I 
0山…
ヲIi～ 1 f11l~7; , I I 
0.25°0 0.lccで 4分 13分なし 14分 I3分
！峨化 , I I ! 
アス JIレピン闘を I 
一苛性ゾ ー ダ iJ~ + 十 I + I + I + 
液 l.Occ J , I j 
即ち f,wは S,,S，中の A全量と NAの10；彰量
の重量光を示し， Il, Vは s.,s，中のAとNAの全量
後光を示し， Eはプラ y I/で s.,s，に共通である．
J, Il,W, Vの後光値からEの後光を減じたものを
それぞれ a,b, c, dとすると，吸着に使った尿lOOcc
中の NA及び Aは次の様にして算出される．
S，中の NAの後光＝子〔b－←JN・
S，ρA 10 =b－ －－~sCb-a〕 ＝f,t.




「 IA ，》r、ac IAの量は＝', ×lrX－－＝－三E
/(J.に前l羽液20cc中のJ ・＇・吋 臼cc
[NA の量は＝血× lr ×竺~c
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が排出される NA及び A の他に此の方法にかかっ
て来るのは， Euler et alによると Oxytyramineが
あるが， その鐙光は此の方法ではわずカ主であって問題
にならぬという．併し今泉等は，尿中に DOPAの存
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Kiirki, Euler et al.がくわしく記載している通り，
夜間は A 及び NA共に分泌量が減少している．吾々
の例もその通りであった （第16図〉．
t!,21i 
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